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EVOLUCIÓ DE LA DEMOGRAFIA 
DEL VENDRELL 
(seg les XV I I -XV I I 1) 
SALVADOR CARALT I SALVÓ 
Senlint-se de dades extretes dels registres parroquials, I'autor ha 
fet una analisi quantitativa i qualitativa sobre el desenvolupament 
historic de la vila del Vendrell, del segle XVI al segle XIX, coordinant 
les variables de la demografia amb els esdeveniments com sequeres, 
plagues del camp, pestes, guerres i fam, d'una banda, i la bonanca 
dels anys del comerc Iliure, de I'altra, que configuraren la gran 
evolució que modernitza la vila objecte d'aquest treball. 

EVOLUCIÓ DE LA DEMOGRAFIA DEL VENDRELL 
(segles XVII-XVIII) 
He seguit el sistema de reconstrucció de famílies de Louis Henry en 
I'estudi d'una mostra de la població per coneixer I'edat matrimonial de la 
dona, els seus períodes intergenesics i la seva influencia en I'evolució de 
la població. La informació general de la població, al contrari, ha estat 
elaborada seguint el metode d'analisi agregativa o anglesa. 
La font consultiva metodologica ha estat I'obra de Cardoso i 
Brignoli, que és d'on he pogut treure amb facilitat la fitxade reconstrucció 
d'una família tal com la presenta en la seva obra Los métodos de la his- 
toria, en el capítol dedicat a ((Historia demografica)), fent les esmenes 
pertinents per adaptar-ho a la realitatdel Vendrell (realment molt poques). 
La problematica que ha presentat aquest treball ha estat mínima, 
sortosament, ja que les colles d'anys en els tres registres (natalitat, 
matrimonis i obits) són contínues, sense cap llacuna en tots els anys 
estudiats. 
Tan solsduesqüestions s'han presentat en els registres parroquials 
en ésser revisats: el de matrimonis realment no s'enceta el 1600 sinó 
que, en fer el recompte de natalitat, vaig trobar en el primer volum de 
bateigs primerament algun matrimoni registrat en un sol foli, per després 
trobar tot un fascicle de matrimonis de 1568-69 fins a 1600, en que més 
tard es traslladaren les actes de 1600 al primer volum ((oficial,) actual; no 
es troba cap llacuna enmig de tots aquests anys, pressuposant, doncs, 
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que no n'hi falta cap i que la serie és completa fins al 1600, tot i que en 
algun any no es trobi cap matrimoni registrat ja en arribar cap al final dels 
anys 1590 i escaig. 
La mobilitat general de la població del Vendrell ha tingut diverses 
vicissituds (morts per epidemies, males collites o sequeres causants de 
morts per possible desnutrició, malalties gastro-intestinals dels infants, 
guerres, com per exemple I'atac castella que sofrí el Vendrell durant la 
guerra dels Segadors I'any 1641 durant el mes de gener) -tal com queda 
reflectit en el Fullet Bonsoms núm. 10.874 (Reservat), Biblioteca de 
Catalunya- o una forta mortalitat infantil en els rnesos d'estiu de I'any 
1797 (228 albats), la més elevada del període estudiat. 
La tendencia de la natalitat de 1564 fins a 1600 té una mobilitat molt 
diversificada, ja que compren períodes en els quals podem observar 
algunes crisis motivades per les epidemies que en aquel1 moment 
assolaven la península o per alguna crisi agraria. 
Dels anys que passen entre 1564 i 1567, cal recordar primerament 
el deficient estat de conservació dels primers fulls del primer registre de 
bateigs, que impedeix de coneixer la xifra real de naixements haguts (les 
xifres són fiables des de 1565). 
La tendencia a mantenir-se en una estabilitat és constant des de 
1565 fins a 1593 (entre 15 i 30 naixements de mínim i maxim), amb 
algunes disminucions en els bateigs, com en els anys 1584-86, que 
trobaria justificació pel motiu d'una baixa taxa de matrimonis entre 1580- 
81 i amb una continu'i'tat entre 1584-86. Cal recordar que a Barcelona es 
registra un brot epidemic i que deu anys abans, el 1574, no es produícap 
matrimoni, és a dir, que hi havia una crisi latent que no es manifesta fins 
més tard i ens ho confirma I'alta mortalitat dels anys 1581 (1 3) i 1582 (22), 
que ens dóna la possibilitat de pensar si el flagell de Barcelona arriba al 
~endrel l ( ' ) .  I amb les dades anonimes del registre no podem saber la 
incidencia sobre la població adulta i la infantil; així, per tant, només 
podem precisar la global. 
Un altre període cíclic d'epidemies des de 1591 fins als primers 
anys del segle XVII (1 61 5) ens presenta una intermitencia d'anys. 1596, 
1599, 1601, 1605, 1608, 161 0, 161 3, 161 5, en que la mortalitat de la 
població augmentaria fins a la quarta part o a la meitat dels naixements; 
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cal tenir en compte també que en la política matrimonial ens trobem amb 
uns períodes en que no es registren matrimonis en els anys 1591 -92, 
1595-97. 
Les actes matrimonials en el període de crisi periodica esmentat en 
els naixements entre 1591 -1 61 5 ens fa pales el descens dels matrimonis 
celebrats, que disminueixen notablement i només semblen tenir una 
recuperació entre 1604 i 161 0, amb uns maxims assolits el 1601 (1 0 
matrimonis), 1604 (1 4 matrimonis) i 161 0 (1 2 matrimonis). 
També voldria fer ressaltar la importancia del fet que en el període 
entre 1571 i 1600 es registren 14 matrimonis d'immigrants francesos i de 
2 dones de la mateixa nacionalitat. Alguns d'aquests immigrants i els que" 
arribaren durant el segle XVll són els qui arrelaren a la vila i avui encara 
perduren alguns dels seus descendents. 
L'estat civil d,e la majoria de la població que contrau matrimoni és de 
solters, mentre que els matrimonis de vidus amb solteres/solters és molt 
baix. 
Soltera Vídua 
Vidu 2 O 
Els períodes de mortalitat agreugen la possibilitat del creixement de 
la població (i suposem que la infantil especialment, jaque els estralls de 
la mortalitat el 1594 -1 6- es corresponen a la meitat de naixements 
anuals -33-, mentre que la de 1596 -31 morts- els supera -27 
naixements-). Seria interessant de poder coneixer la mortalitat infantil 
per saber el percentatge de creixement, pero el fet de no poder 
comptabilitzar la mortalitat infantil fins al 1652 fa que sigui una tasca de 
recollida de dades molt laboriosa i que estic realitzant paral.lelament per 
incloure-la en la tesi doctoral en la qual estic treballant actualment. 
Així, reprenent I'exposició de I'any 1596 i els efectes negatius de la 
mortalitat sobre la natalitat, podríem plantejar la situació hipotetica 
d'alguna epidemia cíclica, possiblement, i així fins al 1599; no es troba 
registrat cap matrimoni entre 1595-1597, cosa que fa pensar en una 
recessió matrimonial, i per tant economica, dels habitants. 
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RELACIO* 
Molt verdadera de la 
na  que han tingut la gent  
ques trobaua .en la vila del 
Rendrell contra lo exercit 
C a ~ e l l a  lo; quals eren catorre 
tropas de Caualleria ,y íinch 
- 
cents mofqueces a 8. 
L 
de laner 164 t. 
#i A ~ é c I ~ ¡ ¡ ~  - - - . - - - - - -  6i caú de Iaume Mathevit añy 
J 6+2* 
Fulletó publicat I'any 1642 on es relata la victoria obtinguda per la població del 
Vendrell sobre les tropes castellanes durant la Guerra dels Segadors. 
Pocs mesos després, pero, un nou atac enemic va causar un important 
nombre de morts entre la població, la qual cosa motiva la davallada 
demografica de I'any 1642. 
(Il~lustracions extretes de I'obra de Manuel Naranjo i Teixidó, 
"L 'església arxiprestal del Salvador del Vendrelll;l 
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E R q u e 9  propr i  V C S  
dono aui S d e  la v t  I L  . I  c ~ I J  
hsucm tii guJ3  p c r  in- 
rcrcelsio d c  l a  g l ~ r i o l ~  
Protom3rtir  i . l r , i~  E u I J -  
li3,dc 13 pelea aucm t i11 
guda 3 vuy en  eit3 v i  13, 
contra 10s cncn i i ch~ ,  
queus  promero q i i i  pa -  
reix Vn3 cofa r n i r ~ c u l ~ b , ~  per3 ~ L I C S  ~ J ~ > I J  l > ~  d e  
verirat vos efcricli jilíl,per l ~ t t  10 fuccc l i , r ,~ i i i t  
da vuyt hores de I n  rn~rinad3,l  juntar la coi,fcll 
p n  fermar lo Ijndicat del r  mol~pers  Ii3ucrn c o a  
p ~ s a  l  c i u r ~ t  de B ~ r c s f o n a ,  113 v i n e u t  v n  g r ln  
erkde arms,dient lo enemich  cs,q~ii .  los pochs  
crem ui dita vi l¿  dei Vendrc l l  q u e  (01, crcni i in- 
quanra dos h ~ r n c n s , ~ u e  los dem:s I i o m e n ~  crcn a 
n ~ b a y a r , ~  a treginlr  p a l l ~  d e  13 p a n d e l  Fr3nc.1~. 
pcrfer gnn dia nos Tom p o í a t ~ , ~  r c p a t i t i  a nol-  
n ~ s p u e l t o s , a  c3f2 mia do tze  homeus.3 I J  c 3 i ~  iio 
wdelports l  noii altres dotze iiomens,3 1~ lg!c- 
tia vns qu3n5,) tambe en  n'tres p ~ r t ,  rcparrlrs 10s 
de rnes ,~  a cab voítra 13 LloLtincnt,lo l u r a r  y 10s 
fills de dir Llo"tinenr,bn t2t f r e n t ~  lo c n c m ~ c h , y  
pobt fiti 3 torr f a  rodcdor de 1s vil3,  al> c ~ t o i  zc 
k ~ w d r o o s  de c ~ u l l e r i a  formirs aLi liric c c l i i s  
mol- 
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rna@ueten que sponauen tots g e n t  prxica cn 12s 
~$%s,haucrn co-meucar de mi2 d e  las dos ror 
ti; de tirarlos rnofquécadas,en tanr que d irs ciqua 
d r Ó ~  de  11 cau~lleri i , í i  fon agutr de retirar en  los 
camps del torrenc Colleucr a t rc t  dc que los mor  
qukts noy p o d i ~ n   arribar,^ 1,s prirner~s r n ~ ~ f q 1 ~ e *  
ades han pofrt .rna blndera blanca, hau~rn f.e 
kLr 11 p a r a u l a  que niogu tirdr,que iabcffc m 19 
que rolNr. primer,y o eiiconrioent e fct  lo mir .  iz 
al  cap de vna furgr he polrt vn  mac3dor ,  y c m  
dls han vifi axo  lo Virrey de  eIls,lo q u a l  y herz 
en perfona h 3  enuiat vna trompet2,y la  trompeta 
dey 3 effas formsls parmI~s.  (LO Tcíior Vi r rey  es 
aqui,y me ha m3nat digues n vobs rnaRes fc rm 
diU?n,~ques t ingucn per lo Rey D c f p a n y q i e n ~  
prometia d e  bair de iá pa r tu l a  qu: no e n t n r i 3  en 
Ir vil3 aingú foldar,ni hrian dany ningu,  y qués  
t 6 r n í r i ~ ñ  tota la gcnt nos auian prefa a la cam- 
panya, y tots los be ( t i~ r s , queus  90 paraula p~l fan  
&e mes de vint  perfonas los prefos, mo l t  befiisr 
y a u d c a d u r a s ,  ab lo m ~ t e i r  punc h u e r n  conful. 
ttt,Ios 12.hornens crcm a c ~ f ~ , q u i n a  r c fpo i t~  tor 
narisrn al Virrey iens conceritiment deIs altres 
perno aaurcl,  dcpuciio,  y roo v ~ a i i i m e s  y con. 
farmesab g r l n  a n i ~ o  Ii;utm rcloii y hauern  eo- 
Gac r e f p d f t ~  a ld i t  r r ~ r u p c t ~  aqu de rcpcnt3,y ,li 
ha 
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Ik d;t que d i p i s  11 Virrey tj ncf3irrcj'ii 2:'car?c- 
i - i i i ~ ~ l o  R c v  dc EI-pzfii r q u c  r.oiiron ~ e y  y 
b r e r c  l o  d: F r ~ n p  y oue  nons v o l i ~ m  r e n d i r  
mentre poTuors y b ~ f c s  t i ~ d r i á , ] :  35 Z ~ ~ I C ~ X  innat  
q u e  II f r o m ~ c t 3  rornaua i x a  reíyoi:i c f r : r  p o h r  
tkts los rnolaucr-rs l p ~ n c  y l l e u ~ d n  13 bsiidera 
b l j n ~ 3  7 0 )  h l u - m  r i r ~ J ~  v n 3  r o ~ i j d s  dc  mo!$ce- 
re~i,, Ii b c ' ~ i 3  vn P C ( I L I ~ [  i1~1i1,ab lo ri:ircix in- 
A:nr com 3 Ileons h i n ~ i i u i i t i t  ror: l a  i . ) f ~ n t c r i a  
per 13 p a r r  d e  ii b ~ f f i  \ I iquel i  3 cii!icrri de las c3 
&Ton ~ r i i l ) ~ r s  1 1  portal nou leos poJcifos ofen- 
.&~,y hsr:  p u L t  vn p l t ~ r r  i I  por t i l , en  la q u a l  h í  
S v o l a r  1i.s po r t l s ,  y f o r i d i d ~  Ii n i ~ r l l l ~  d e  11 
b,& b1iq~~:I~, ab vii r e m i r  d e  p:rrs, y d c  3qi.j  fc 
kn k s a m o s  d c f  cyrrcr 3 l t , 3 h ó t  I i j  c remst  13 m3- 
jbf p i i r i d e l o  c j f i s , ~  noT~ l r r c s  3b :ll;ii3 yr; m o r  
qu~tldj,,y c l l s  3 ooLl i rcs , l r i  de  vi12 p i r r ,  Jra Jc 
altra h ~ u c n :  prlezt S . h ~ r 3 5 : ~ o  e s ,  de  I J S  S. d c  l a  
m t i n r i d a  fin5 3 les 4.d: I J  r ~ r r i l  tal): v~I t ' r o :3mcn t  
q u e p s r e x i a  q i ~ c  o d l  h u  d:ir i z .erc i i  3 c i l ~  que  
tenjan deu Iiomés 31 co l i i t , i oHr3  c e r m l n a  2 fe r  
tor  loqiie v n 3  doni  p o d i ~  f c r : r . ~  v i l t i  ; i r i  2 p r e i l  
d;i m rr que n i n p n  ioIL'2t d ~ l s  noi!ro-, (I:LC 3 ~ 0 ' -  
tan1 municions a l  4 ;  13 c i i i  n o u J , i  Ii q u c  c r3  a [  
p i t  han  í c t  v o l ~ r  ;L lo p 3 r i r r  12s ~ o i r i s  cicl por 
t a ~ , q ~ t l u l s  h i  t i o g ~ r  tenips d c  rc t i rx le  a I J  Iglr- 
La 
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& bs efp3nrarfe gens, las morts def 'ericmicE 
aous puch donar re lacio a u a n r í  Ton, perquc fii:c 
nl e& puiitnoaucm goiat dcfempuar  13 vila, n i  
~ n i r  delas mur311 as, lo queuífe f ir quen hauerd 
oiRcarreg3r dos d e  morrs al vottre corral, {obre 
de vnrofsi,vn csuall rnorr fe veo de 1 3 s  torras en 
forra1 v o h e  camp gran,qi~át  han p o L t  lo patart  
b3n morn dos a pedrades a 1s plaff~,quanr  po 
&en Foch a la porra  de l a  nolira bo r iga  ,dc las 
dosirapas que venen front a caB, ni autm rnorrs 
i r e s  del-crmpanar en f o r a  han viR com fels ne  a- 
~ r o u r ~ l o  queusfe d i r  ques veu molrnfinchdc 
n i i p l a f c n t a  Deu fabrem millor lo que h a u n  s f  
a ~ r o r s  judiclm que  f ~ n  r olis los mortr  perqucn 
q q e m  cjnegar de  totss parts de m orts, dcnohl 
-=S gloria D e u  no ni ha n i n g u n  de mort, folr hi 
h a  nafrrt  d0s.y n o  Ton perii lof~s,f ins cn ~ q u c f i  
ipunt no iJbem ni hage ningun a Irre, : :'t 
Para Pau-Nin f c u  rctirat 3 ~ 3 r d  voitra com tinch 
:dY y com e x 3  par t  era mes d3c3 re ion apodera ts  
de E&, y han pres  Ptra P3u y f;.I nc  I i ~ n  aporrat 
T a t r a g o n a ,  l o s  demes eren e n  cah Te fon T3;luars 
-demir~cle que era Lloclirinent y Ton fill , 13 ca- 
!fi v d r a  honr e f i ~ u ~  lo i C 3 í h n y e r  es rora crcma- 
:da: l a  cd-a vofira hon eftaua h l n r e ~ i d o r  vos han 
- cqrnit, las porus f o r ~ n ~ s ~  I J S  de 11 i>oOg3 d e  
b 2  u i a  
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aTi d e  Sliqli:i Cr3.i :ari  cc c r -m i  j i ,  lo vi b ! j c i  
l i a n h t ,  lo renilt d c  btt'I13r I I I ~ ~ J U  , l r ~ l i r j ~ ~  3j> 
loiSol3 es pres,roris J3s p a ! I ~ i  iicI rcrrne p 3 ] J i -  
Lis l i s  d c r n c s  ron c r e m ~ d ~ r  , tu[ i i ~  p:r I'oior d e  
Deu noy I ~ J  quc snuj7rfc;los I u x : s , ~  ~ O T J  13 v: ir  
me h3n p r e g l t  vos c ic r iq i i :~  pir1iiT:u loc Di- 
putan fe fcrucfcli J u n i r n o s  poli iorl  i b i l ~ r , c ~ u ~ ~ ~  
p r o m e t o  q u c  6 noris c n k r t 3 m  21) 11s 3 r m 3 j  y r r u ,  
n i t ians  qgEns Iuuicrn tic t i i j i r .Pcr  a m 3 r  d i  L ) C ~  
fcubo  que conuc rnoli in t-nim gr3n nccrfsir3t, 
feurna pler d c  d o n ~ r  aq-icxa cirra i b  lo matcx 
p i n t  d e  nit o , d c  d i 2  S D r p u r ~ t s  oaels cfcric 
dontntRel3Go d e  ror lo qu :  Iii paiTir, y r ibe  los 
aaich 13 neceíiirlt tenim d e  poiuor3 b , l a s  , a 
t m i n o s  ícnyors mii bc i i  r n l q r ,  v a  p o d c u  ~ r n o f -  
oar e n a c s r t a  n l s  3 m i c h s  p r r  n o  ;-"ir v n  i u l l  dc  
psper entcr vos cfcrich 3bcxos (13s f d r ~  Cliriilo 
fio ab g u a r d a  del \ 'cndrcll  v u v  D ~ r n c c i c r  315 tiou 
hores de 1a ni[ q u e  coat l rn   le l a n c r  iú4  :. 
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Anys Naixements Defuncions 
Els primers anys del segle XVII, tot i registrar, com ho he esmentat, 
un fort nombre de naixements, la mortalitat també és abundosa i equilibra 
rapidament la balanca del naixement de la població, adhuc en algun cas 
com el 1608 el saldo és (<O)). 
An y S Naixements Defuncions 
El quinquenni 1621-25 és un període de redrecament natalici. 
Només hi ha un any esteril en matrimonis (1 621) i la mortalitat es manté 
en la cota més alta de 16 defuncions. Pero s'apropen anys de dificultats 
per a I'agricultura. En els seus antecedents de 1628-29, que tenen una 
xifra de natalitat, els matrimonis són mínims i la mortalitat neutralitza la 
xifra de natalitat per poc més. Jordi Nadal fa referencia d'una crisi a 
Vilafranca entre 1629-30, que possiblement es reflectí al Vendrell, 
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especialment I'any 1631, que fou calamitós per al Camp de Tarragona. 
També Pierre Vilar ens esmenta una sequera entre 1627-1631, que 
probablement tingué resso al Vendrell, amb I'esmentada per Jordi Nadal, 
i es veura reflectida en la quantitat de matrimonis celebrats entre 1627- 
1629 i 1631 , mentre que les defuncions tenen una tendenciade creixement 
entre 1628-29; observem que la més alta es produeix el 1631. 
Les xifres matrimonials cauen a uns mínims baixíssims en els anys 
de la guerra dels Segadors (els anys 1641 -42, 1644-45, 1647-48) i el 
1650, vigília de I'epidemia de pesta que assola la vila, són un clar 
exponent del que succeeix en aquestes epoques de crisi a la comarca: 
els naixements no arriben a assolir la meitat de la xifra del període 
anterior (maxim 25 naixements i el mínim, 12). 
Anys Naixements Defuncions Matrimonis 
He de fer ressaltar I'elevada xifra de mortalitat de I'any 1641 (65 
morts) a causa d'un atac de les tropes castellanes a la vila del Vendrell, 
segons queda explicitat (Fullet Bonsoms, BC, ja esmentat) i hem de 
suposar que en els altres anys hi hagueren algunes batusses més, tal 
com ho anota el rector de I'epoca: ((Mort pels soldats)), ((De mort 
violenta)), ((Pels castellans,, ... En totes les parroquies de les rodalies del 
Vendrell es troben referencies d'aquestes morts violentes. 
He de remarcar que en aquest període de la primera meitat del 
segle XVll és quan es registra la immigració francesa més forta. Els 
ciutadans d'aquesta nacionalitat són els qui carreguen amb el pes 
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migratori més elevat del període (49 homes i 6 dones) dels habitants del 
Vendrell que contrauen matrimoni, predominant I'estat civil de les dones 
i els homes solters davant dels solters-vídues, vidus-solteres i vidus, la 
qual cosa representa el 15% dels homes en matrimoni de segones 
núpcies i el 16% en les dones. 
Soltera Vídua 
Solter 294 3 1 
Vidu 2 8 3 1 
El període compres en la segona meitat del segle XVll és integrat 
per diferents successos: epidemia de pesta, sequeres, males collites, 
etc. Registrem I'epidemia de pesta de 1651, que causa un fort estrall (45 
morts); d'ells, aproximadament la meitat (que figuri en I'acta de defunció 
que hagués mort per epidemia ((a la pallissa de la vinya,), ((enterrat per 
la seva dona en un cup de la seva casa del barri de Franca)), (centerrat 
fora de les muralles))) per causa de la pandemia pestífera. 
La natalitat i els matrimonis, per raó d'aquest fet, es mantenen en 
unes xifres baixes entre 1651 i 1652; hem de fer una especial menció 
d'aquestes circumstancies: entre 1651 -52 els matrimonis són mínims 
(fet que queda reafirmat en les dades matrimonials a Santa Oliva, on de 
1650 a 1652 no es registra cap enllac i a Llorenc del Penedes on entre 
1649 i 1651 només es registren en total tres matrimonis) i un increment 
de recuperació sembla impensable de moment, a curt termini, ja que 
entre 1655-57 torna una forta mortalitat (possiblement un rebrot pestífer, 
que és esmentat per Pierre Vilar, I'any 1656). 
Anys Naixements Defuncions 
També Vilar fa esment d'una mala collita de I'any 1661, pero ja en 
el llibre de Primícies es troba I'anotació del rector en les primícies del vi, 
que els anys 1658-59 <(les orugues es menjaren els ra'ims)), ((les orugues 
perceveren no obstant les pregaries)); aixo afectaria la collita del vi, una 
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de les més importants de la comarca i element basic de I'economia del 
pages i familiar, i per tant la més afectada seria la població infantil, com 
ho prova el fet que les seves defuncions suposen la meitat de la mortalitat 
total. Aquesta crisi es prolongara fins al 1661 i es pot pensar que tindra 
com a resultat el fet que la crisi matrimonial quedara afectada fins al 1667, 
per raó del baix nombre de matrimonis. Aquest període de males collites 
es prolongara en períodes alterns; aixo ho fa suposar la inestabilitat de 
la mortalitat, de vegades molt alta. 
D'aquestes morts són majoritaries les infantils. Aquestes morts 
tenen lloc durant el segon semestre de I'any; aixo fa que ens plantegem 
la hipotesi de les malalties infantils d'estiu. 
Malauradament, no es pot confrontar la informació amb la de la 
Parroquia de Santa Oliva, per haver-se extraviat els fulls del registre 
d'aquests anys. Dels obits de Lloren$ del Penedes, encara no tinc 
disponibles les xifres i, per tant, tampoc no m'hi puc remetre. 
Anys Natalitat Mortalitat 
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Anys Natalitat Mortalitat 
Els matrimonis minven entre 1676 i 1695 i assoleixen els punts més 
baixos entre els anys 1680 i 1695. La immigració matrimonial dóna com 
a predominant la regió III per sobre de les altres. 
L'estat civil que predomina és el dels solters, amb un percentatge 
del 24% per als homes i un 13% en les dones per als matrimonis en 
segones núpcies. 
Soltera Vídua 
Solter 276 14 
Vidu 57 36 
En els anys 1694-95 es realitza una capbrevació de la qual hi ha 
constancia tant a I'Arxiu Municipal del Vendrell com a I'Arxiu de la Corona 
d'Aragó. Al final del capbreu es fa constancia dels impostos senyorials 
que havia de pagar la vila a I'abat i també hi consta I'impost per tinenca 
de terra i de les cases. 
L'arribada del segle XVlll significara I'epoca de puixanca de la vila 
del Vendrell, encara que no immediatament. De fet, la primera meitat del 
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segle té una forta ernbranzida inicial i s'hi assoleix la xifra rnés alta de 
naixernents, jaque des dels anys 20-30 del segle els rnínirns de natalitat 
se situen en 50-60 naixernents anuals. 
Anys Natalitat Mortalitat Matrimonis 
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Anys Natalitat Mortalitat Matrimonis 
La mobilitat dels matrimonis pateix d'uns moviments irregulars o 
epoques de baix moviment matrimonial, potser per una collita pobra, ja 
que les primícies pagades en alguns d'aquests anys baixen sensiblement. 
Comparant aquests anys de crisi amb les dades de Llorenc del 
Penedes i de Santa Oliva, observem que, comparades amb les del 
Vendrell, surten d'una manera molt desigual (vegeu quadre pag. següent). 
També la mortalitat assoleix unes xifres altes en els anys relacionats. 
I si confrontem les xifres del Vendrell i de Santa Oliva, veurem que 
hi ha una correlació en les epoques de crisi, especialment en el fet que 
la majoria de les morts dels albats es produeix entre els mesos de maig 
i d'octubre, la qual cosa fa pensar en unes possibles malalties gastro- 
intestinals, molt corrents en aquells anys, o per desnutrició. 
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Mortalitat 
El Vendrell Santa Oliva Santa Oliva El Vendrell 
Anys Adults Albats Adults Albats Supervivents Supervivents Anys 
+ albats + albats Naixem. Albats Naixem. Albats 
Homes Dones Homes Dones 
(*) Santa Oliva, el 1701 no té cap xifra. 
En aquest període comenca la mobilitat de I'emigració catalana a la 
comarca del Baix Penedes mitjancant els enllacos rnatrimonials; és 
extraordinaria la mobilitat dels.matrimonis celebrats entre conjuges de la 
regió 111, 79 homes i 65 dones; preferentment els matrimonis celebrats 
fora de la vila eren generalment els fills cabalers o les filles que no eren 
pubilles. En la totalitat dels 544 matrimonis celebrats en aquest període, 
representa en els homes un 18% de segones núpcies, i en les dones un 
14% amb un 68% de solters. 
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Soltera Vídua 
Solter 41 5 2 9 
Vidu 52 48 
L'alcade natalitat en el període 1751-1 800 és extraordinaria, ja que 
en pocs anys es traspassa la barrera dels 100 naixements; són el preludi 
del fort creixement de I'últim quart de segle, en que s'arriba a les cotes 
més altes. Cal recordar que també creixen els matrimonis, a causa de 
I'intercanvi molt més elevat tant de la regió III com de les regions ve'ines 
o frontereres. També és I'epoca de I'obertura del port de Sant Salvador 
al comerc del vi i de I'aiguardent. L'any 1752 marca I'inici de I'alca de 
matrimonis, amb 21, pero no assolira la seva efectivitat fins el 1768 (29 
mat r im~nis) (~) .  
Anys Naixements Defuncions Matrimonis 
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Anys Naixements Defuncions Matrimonis 
També les defuncions van Iligades al moviment natalista; 
preferentment es tracta de mortalitat infantil detectada en els mesos 
d'estiu, com ja he esmentat, possiblement deguda a malalties infantils 
característiques, a més d'altres malalties, a Santa Oliva, com ((garrotillo)), 
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((franesís)), ((feridura)), etc., excepte I'any 1797, en que unaforta mortalitat 
detectada a Santa Oliva i al Vendrell en els mesos compresos entre julio1 
i desembre afecta profundament la població infantil. 
La mobilitat d'immigració del període de 1751 a 1800 té un principal 
resso en la regió III, és a dir, una immigració endogamica, mentre que la 
participació de les altres regions ve'i'nes és més activa que en el període 
anterior, especialment les regions IV, VI i VII. 
El percentatge dels 1 .O42 matrimonis celebrats entre 1751 -1 800 
és: entre solters, el doble que en el període anterior, entre solterlvídua 
s'aprecia un lleuger descens i un lleuger augment entre vidu/soltera, 
mentre que entre vidus, tan sols és un quart del període anterior. 
Soltera Vídua 
Solter 872 19 
Vidu 8 O 72 
El percentatge de segones núpcies entre els homes és del 14% i en 
les dones del 8% (és a dir, que el percentatge dels homes ha baixat en 
un 30% i el de les dones en 50% respecte del període anterior, la qual 
cosa fa pressuposar una prolongació de la durada del matrimoni). 
Finalment, el període 1801 -1820, tot i ésser el període amb més 
incidentsdemografics (males collites, guerradel Frances, febrescontínues 
o pútrides /sic/, etc.), ofereix aquestes xifres: 
Mortalitat 
Anys Naixements Defuncions Matrimonis infantil 
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Mortalitat 
Anys Naixements Defuncions Matrimonis infantil 
La mobilitat migratoria matrimonial en el període compres entre 
1800 i 1820 continua amb la preponderancia de la mateixa regió III, pero 
les regions que tenen alguna comarca ve'i'na o frontereraa les de la regió 
III, com les regions 1, IV, VI1 i VIII, mostren que la migració masculina, 
preferentment a la femenina, adquireix un relleu especial per I'elevada 
xifra de marits que contrauen matrimoni al Vendrell. 
En la natalitat s'assoleixen noves cotes maximes, amb un descens 
important el 1805 (1 33), any de sequera, i el 1809 (85), amb motiu de la 
guerra del Frances. Els matrimonis també assoleixen nous maxims. Les 
mortalitats assoleixen xifres importants, especialment el 1809 (31 8), en 
que s'acumulen morts de 1808, per haver-se absentat el rector de la vila 
per por dels francesos. També he observat morts violentes, com 
degollacions d'infants o d'ancians per part dels invasors a Santa Oliva. 
la mortalitat infantil en aquests anys reflecteix les crisis agraries de 
principis del XIX que travessava la nostra comarca. 
NOTES 
(1) Ens trobem davant laimpossibilitatde poder saber la incidenciasobre la població infantil 
general en no trobar registrat si és albat o adult. 
(2) Una nota misceldania del Llibre de la Botiga de la Parroquia de Santa Maria de Santa 
Oliva fa esment que I'any 1770 es va fer una collita abundosa de vi i blat i no va ploure 
des del mes de maig de 1770 fins passat mig mes de gener de 1771 i per ser cosa poc 
vista ho escriví en el llibre perque sigui en la memoria dels que vindran. Ho signa el 29 
de setembre de 1771. 
